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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК: ТЕНДЕНЦИИ, ОСОБЕННОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
(на материалах Гомельской области Республики Беларусь)
В условиях формирования рыночной
экономики в государствах постсоветского про-
странства одним из основных факторов стаби-
лизации, подъема и устойчивого развития эко-
номики АПК, роста уровня его производствен-
ного потенциала, эволюционного развития вза-
имоотношений субъектов хозяйствования в
единой системе агропромышленного произ-
водства является создание интегрированных
структур. Использование именно таких коллек-
тивных форм организации производства по-
зволяет успешно решать не только экономи-
ческие, но тесно связанные с ними социальные
проблемы развития агропромышленного ком-
плекса и экономики государства в целом.
Развитие интеграции в АПК Республи-
ки Беларусь: современные тенденции и при-
чины сдерживания
Агропромышленная интеграция направ-
лена на совершенствование взаимоотношений
между сферами АПК, что проявляется в: кон-
солидации финансового, промышленного и
торгового капитала; преодолении межотрас-
левого диспаритета цен; согласованном взаи-
модействии субъектов хозяйствования; эффек-
тивном использовании земельных, трудовых и
материально-технических ресурсов; снижении
финансового риска; стабилизации финансово-
экономического состояния сельхозтоваропро-
изводителей и перерабатывающих предприя-
тий; уменьшении посреднических звеньев при
реализации товаров; расширении возможнос-
тей внедрения передовых технологий в агро-
промышленное производство и применения
современных методов организации производ-
ства, мотивации труда.
 Опыт экономически развитых стран под-
тверждает необходимость и целесообразность
интеграции производства, создания крупных
производственных структур, составляющих
основу индустриально развитых стран, повы-
шающих уровень эффективности макроэконо-
мического регулирования производства, обес-
печивающих стабильность экономического
сотрудничества, выступающих в качестве парт-
неров государства в выработке и реализации
стратегической линии развития экономики.
Сегодня, несмотря на имеющиеся поло-
жительные тенденции в развитии агропромыш-
ленной интеграции в Республике Беларусь,
существует ряд противоречий и объективных
причин, препятствующих реализации преиму-
ществ кооперативно-интеграционных структур
в сравнении с разрозненными субъектами хо-
зяйствования. Сдерживающими факторами
создания, развития и эффективного функцио-
нирования интегрированных структур на со-
временном этапе являются [1, с. 11]:
- более высокий уровень общественно-
го разделения труда в перерабатывающей про-
мышленности по сравнению с сельским хозяй-
ством;
- недостаточная заинтересованность
многих предприятий АПК в создании интегри-
рованных формирований;
- несовершенство правовой базы в обла-
сти создания и функционирования интегриро-
ванных структур;
- отсутствие научно обоснованных ме-
тодик выбора форм агропромышленной ин-
теграции, учитывающих специфические эко-
номические условия отрасли и региона;
- неудовлетворительное финансовое со-
стояние предприятий АПК и хроническая не-
платежеспособность значительного количества
сельскохозяйственных организаций;
- низкий материально-технический по-
тенциал сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий АПК;




В этой связи возникает огромная сово-
купность проблем, теоретического и практи-
ческого характера, требующих решения цело-
го ряда задач:
- аргументированного выбора наиболее
эффективных организационно-правовых форм
и моделей интегрированных формирований с
учетом специфики хозяйственной деятельнос-
ти входящих в их состав участников, экономи-
ческих и природно-климатических особенно-
стей региона их функционирования;
- установления экономически обосно-
ванных пропорций внутри производственной
цепочки с учетом динамики внешних факто-
ров, в том числе потребительского спроса, а
также параметров сырьевых зон перерабаты-
вающих предприятий-интеграторов;
- организации эффективной системы
управления в интегрированных формировани-
ях, в том числе разграничения функций между
первичными структурами и головным объе-
динением;
- совершенствования механизмов внут-
реннего ценообразования и налогообложения,
способствующее повышению  устойчивости
занимаемого на рынке положения интегриро-
ванными структурами; конкурентоспособно-
сти конечной продукции и формирования в
целом за счет более гибкого реагирования на
изменение рыночной конъюнктуры; миними-
зации уплачиваемых налогов и платежей и, как
следствие, расширению возможностей накоп-
ления прибыли и капитала для модернизации
ресурсной базы объединений, а также в целом
устранению противоречий в системе государ-
ственной поддержки звеньев АПК;
- построения распределительных отноше-
ний с позиции их эффективности, справедли-
вости и стимулирующего воздействия на уча-
стников в целях органичной работы на единый
конечный результат;
- определения уровня использования за-
ложенного в интегрированных структурах, как
производственных системах высшего порядка,
хозяйственного потенциала в целях оценки
эффективности и определения дальнейшей
целесообразности функционирования создан-
ных формирований и многие другие.
Все эти вопросы уже рассматриваются в
научной сфере, но потребность в гибких и эф-
фективных методах их решения до сих пор дос-
таточно высока.
К сожалению, в реальных условиях меха-
низмы кооперации и интеграции действуют
недостаточно эффективно, что в большинстве
случаев обусловлено их организацией без дол-
жного соответствия научным рекомендациям.
Очередной всплеск интереса к проблемам ко-
оперативно-интеграционных отношений, свя-
занный в первую очередь с разразившимся
системным финансово-экономическим кризи-
сом, требует выработки четких правил эффек-
тивной организаций кооперативно-интеграци-
онных объединений, учитывающих допущен-
ные ранее просчеты и ошибки. Применение в
практике хозяйствования субъектов агропро-
мышленного комплекса правил, предложенных
академиком В.Г. Гусаковым [2], в полной мере
соответствующих объективными законами и
закономерностями кооперации и интеграции,
должно обеспечить ускоренное развитие аграр-
ного комплекса и повышение его конкурентос-
пособности в новых условиях хозяйствования.
По мнению В.Г. Гусакова, при построении ко-
оперативно-интеграционных структур в агро-
промышленном комплексе  следует придержи-
ваться следующих правил [2]:
- кооперативно-интеграционное объедине-
ние должно создаваться и организовываться  са-
мими участниками, непосредственно заинтере-
сованными в его эффективной деятельности;
- создавать любую интегрированную
структуру должен непременно сам лидер-ини-
циатор, деловые качества которого предопреде-
ляют состоятельность создаваемой организации;
- эффективные схемы формирования и
функционирования конкретных объединений,
в полной мере учитывающих специфические
условия хозяйствования, могут быть вырабо-
таны только заинтересованными организаци-
ями и организаторами, которые знают конеч-
ные цели создания и владею всей текущей ин-
формацией по особенностями их построения;
- двигателем любой компании является
частный материальный интерес. Обезличен-
ный и плохо стимулируемый труд является бе-
зынициативным, инертным и безответствен-
ным. Наиболее сильным мотиватором наряду
с заработной платой является возможность
приобретения и накопления собственности в
составе имущества компании;
- в основе любой реорганизации хозяй-
ствующих субъектов, сопровождающейся как
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укрупнением, так и разрушением, должен на-
ходиться строгий экономический расчет, под-
тверждающий целесообразность и эффектив-
ность организационной реконструкции;
- интегратора следует определять из чис-
ла участников кооперативно-интеграционного
объединения или создавать виде самостоятель-
ной управляющей компании, которая способ-
на решать оперативные, тактические и страте-
гические вопросы деятельности в целях обес-
печения эффективности хозяйствования всего
объединения;
- для эффективной организации должна
действовать непрерывная технологическая
цепь - от получения исходного сырья для соб-
ственной переработки до сбыта готовой и ка-
чественной продовольственной продукции в
соответствии с уровнем потребительского
спроса;
- эффективность и конкурентоспособ-
ность АПК на внутреннем и внешнем рынках
определяются масштабностью развития коопе-
ративно-интеграционных отношений, охватам
различных уровней хозяйствования процесса-
ми кооперации и интеграции и созданием
стройной, разветвленной и многовариантной
кооперативно-интеграционной системы, наце-
ленной на активную предпринимательскую
деятельность;
- в перспективе на уровне государства в
целом должны действовать сквозные мегаком-
пании, построенные на принципах междуна-
родных транснациональных корпораций, спо-
собные контролировать преобладающую часть
одноименного продовольственного рынка
внутри страны и определенную долю при вы-
ходе на зарубежные рынки;
- создание кооперативно-интеграцион-
ных объединений должно предусматривать
достижение большинства приведенных целе-
вых критериев. Если по большинству задач не
предусматривается эффекта, то причину сле-
дует искать в сути самой организации.
Опыт развития интеграции в АПК разных
стран указывает на объективную необходи-
мость дальнейшего поиска и отработки на прак-
тике жизнеспособных и эффективных моделей
различных типов агропромышленных форми-
рований с учетом оптимального соотношения
участников, обеспечивающих каждому из них
выгодные взаимоотношения и рентабельную
деятельность. Происходящие в Беларуси интег-
рационные процессы не приобрели еще ста-
бильного характера. Поэтому на макроуровне
необходимы выработка и принятие соответ-
ствующих институциональных изменений с
целью совершенствования условий, стимули-
рующих развитие интеграции в АПК, создание
и функционирование более эффективных орга-
низационно-правовых форм и моделей интег-
рированных формирований.
Сравнительная характеристика особен-
ностей развития интеграционных процессов в
АПК Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации
Оценка эффективности происходящих в
АПК Республики Беларусь кооперативно-ин-
теграционных процессов и выявление возни-
кающих в процессе выстраивания и наладки
экономического механизма интеграции про-
блем будет недостаточно объективной без про-
ведения сравнительного анализа состояния и
развития интеграционных отношений в аграр-
ном секторе других государств на постсоветс-
ком пространстве, в частности Российской
Федерации. Подобные сравнения позволяют
выявить сложившиеся тенденции и особенно-
сти агропромышленной интеграции в схожих
условиях развития рыночной экономики, про-
анализировать более богатый опыт создания
интегрированных формирований в АПК стран-
соседок и на этой основе выработать перспек-
тивные рекомендации к решению собственных
проблем как теоретического, так и практичес-
кого характера.
"В Республике Беларусь достаточно ши-
рокое развитие получили кооперативно-интег-
рационные структуры в рамках одного пред-
приятия - агрокомбинаты и агрофирмы. Зна-
чительно хуже обстоят дела с созданием  агро-
промышленных объединений типа холдингов,
промышленных групп, потребительских коо-
перативов. Но на данный момент в АПК рес-
публики функционируют многоотраслевые и
узкоспециализированные (продуктовые) вер-
тикальные объединения в виде агропромыш-
ленных хозяйственных групп (Жлобинская,
Борисовская, Оршанская, Витебская, Гроднен-
ская и др.) по производству продукции живот-
новодства. Они включают сельскохозяйствен-
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ные предприятий, животноводческие комплек-
сы, комбикормовые заводы, а также молоко- и
мясоперерабатывающие предприятия и орга-
низации системы хлебопродуктов"[3, с. 10].
"Оценивая тенденции развития агропро-
мышленной интеграции в России и Беларуси,
можно сказать, что наиболее развивающими-
ся формами установления интеграционных
связей в АПК в настоящий период являются:
создание перерабатывающих производств сель-
скохозяйственными предприятиями; организа-
ция сельскохозяйственными и перерабатыва-
ющими предприятиями объединений для со-
вместной переработки и реализации продук-
ции; организация региональных многоотрас-
левых и продуктовых агропромышленных фор-
мирований; создание агропромышленных
формирований предприятиями и организаци-
ями различных отраслей" [4, с. 24].
На основании проведенного анализа
практического опыта создания интегрирован-
ных формирований в АПК Российской Феде-
рации Н.В. Пархоменко [5] были выявлены ос-
новные тенденции и формы интеграционного
взаимодействия субъектов агропромышленно-
го производства, которые состоят в следующем
[5, c. 51]:
- наибольшее распространение агропро-
мышленная интеграция получила в западных
регионах, в остальных - процессы носят локаль-
ный характер и имеют свою специфику. На-
пример, в Орловской области России интегра-
ционные формирования создаются при интен-
сивном участии государственных органов уп-
равления, в Белгородской и Томской - на осно-
ве привлечения частного капитала без участия
бюджетных средств. Выбор форм интеграции
определяется экономической обстановкой в
регионе, состоянием продовольственного
рынка, а также решениями административных
органов управления;
- для современного периода развития
интеграции характерно сочетание частных и
государственных интеграционных механизмов,
что оказывает влияние на организационную
оформленность предпринимательских объеди-
нений и модели их функционирования, и по-
зволяет осуществлять управление деятельнос-
тью объединений с учетом общих интересов
территорий;
- расширен отраслевой состав структур,
соединяемых в результате агропромышленной
интеграции за счет предприятий и организаций,
находящихся за пределами технологических ста-
дий агропромышленного производства, но свя-
занных с ним экономически, т.е. путем предос-
тавления финансовых ресурсов для развития;
- преобладающей формой объединения
является "жесткий" вариант интеграции на ос-
нове соединения капитала и труда отдельных
субъектов, осуществляемый, как правило, в
виде создания вертикально интегрированных
формирований. Это обеспечивает централи-
зацию управления и более высокую степень
контроля за результатами деятельности каждо-
го "звена" создаваемой производственной
цепи. В отдельных случаях интеграционные
отношения могут развиваться в "мягкой" фор-
ме - на договорной основе в виде простых то-
вариществ и ассоциаций, а также путем арен-
ды земли и имущества сельскохозяйственных
предприятий интеграторами;
- создание интегрированных формиро-
ваний является стратегически важным направ-
лением финансового оздоровления сельскохо-
зяйственных организаций, в рамках которого в
настоящее время разработаны и реализуются
специальные проекты и программы. В част-
ности, рядом некоммерческих организаций,
представляющих Московскую, Нижегородс-
кую, Орловскую, Ростовскую и Волгоградскую
области России, осуществляется широкомас-
штабный проект "Финансовое оздоровление
и реформирование неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций", содержанием
которого является комплекс мероприятий и
процедур, включающий оценку финансового
состояния сельскохозяйственных организаций
по специальной методике, выбор схемы и про-
верку модели финансового оздоровления, вы-
бор процедуры ликвидации неплатежеспособ-
ных сельскохозяйственных организаций.
На основании выявленных тенденций и
форм развития интеграционных отношений в
АПК России Н.В. Пархоменко был установлен
ряд элементов, определяющих идентичность
белорусской и российской моделей развития
интеграционных отношений [5, с. 52]:
- интеграция осуществляется, как прави-
ло, в направлении "сверху-вниз" при активном
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вмешательстве и поддержке региональных ор-
ганов власти;
- широко используются внешние инвес-
тиции, в т.ч. организаций, технологически не
связанных с сельскохозяйственными структу-
рами;
- преимущественное развитие получают
интегрированные формирования, создавае-
мые на основе слияния собственности, кон-
трактная форма интеграции находится на на-
чальной стадии развития.
"Существенное отличие рассмотренных
моделей заключается в том, что реформиро-
вание убыточных хозяйств в Беларуси направ-
лено на создание интеграционных структур,
минуя процедуру банкротства, в то время как
банкротство и ликвидация неплатежеспособ-
ных организаций является неотъемлемым эле-
ментом финансового оздоровления субъектов
хозяйствования в условиях России" [5, с. 53].
Сравнительный анализ результатов ре-
организации убыточных     сельскохозяйствен-
ных  организаций в Республике Беларусь и
Гомельской   области
Актуальным на современном этапе стал
поиск механизмов привлечения инвестиций,
реорганизации убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций, создание основ устойчивого
развития агропромышленного производства.
Повышение технологической и экономи-
ческой эффективности основных видов дея-
тельности сельскохозяйственных организаций
республики, находящихся в сложном финан-
совом положении, потребовало в течение 2004-
2005 гг. коренным образом реструктуризиро-
вать убыточные организации путем привлече-
ния инвесторов различных форм собственно-
сти и хозяйствования.
"В соответствии с Указами Президента
Республики Беларусь № 138 от 19 марта 2004 г.
"О некоторых мерах по финансовому оздоров-
лению сельскохозяйственных организаций и
привлечению инвестиций в сельскохозяйствен-
ное производство" и № 208 от 14 июня 2004 г. "О
порядке и условиях продажи юридическим ли-
цам предприятий как имущественных комплек-
сов убыточных сельскохозяйственных органи-
заций" по состоянию на 1 января 2006 г. реорга-
низовано 505 убыточных сельскохозяйственных
организаций, что составляет 40.5% от общей
численности убыточных сельскохозяйственных
организаций на 1 января 2004 г." [6, с. 5].
Наиболее активно реорганизационные
процессы в 2004-2005 гг. проходили в Минс-
кой, Витебской, Могилевской и Гомельской
областях. Комплекс организационно-эконо-
мических мер по улучшению финансового со-
стояния убыточных организаций и привлече-
нию инвестиций в Гомельской области позво-
лили за 2004-2005 гг. реорганизовать 74 убы-
точных сельскохозяйственных организаций,
что составляет 15% от общего числа реорга-
низованных хозяйств.
Из числа реорганизованных убыточных
сельскохозяйственных организаций в Гомельс-
кой области 10 (15%) организаций проданы
юридическим лицам-инвесторам как имуще-
ственные комплексы и 64 (85%) присоединены.
Результаты анализа производственно-
экономических показателей сельскохозяйствен-
ных структур, созданных в результате рефор-
мирования убыточных сельскохозяйственных
организаций Гомельской области, и сравнение
их значений с аналогичными показателями  в
целом по республике, позволили сделать сле-
дующие выводы:
- средний размер созданных структур в
Гомельской области превысил республиканс-
кое значение на 196 га и составил в среднем
4086 га;
- в Гомельской области отмечается бо-
лее низкий объем инвестиций, по сравнению с
республиканским уровнем, приходящихся на
100 га с/х угодий и на один объект соответствен-
но меньше на 9.6 млн. руб. и 0.2 млрд. руб.;
- проведение технической и технологичес-
кой модернизации существенно отразились на
производстве валовой продукции. С момента
реорганизации темпы прироста валовой про-
дукции в среднем составили 48.7%, что на 9.6%
ниже, чем в Гомельской области;
- темпы прироста производства мяса,
зерна и картофеля с момента реорганизации и
до начала 2007 г. в реорганизованных хозяйствах
Гомельской области существенно превысили
республиканские темпы соответственно на
14.0%, 23.5% и 39.7%;
- в реорганизованных хозяйствах облас-
ти отмечаются более высокие темпы прирос-
та заработной платы с момента реорганизации
- на 24.9%;
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- размер прибыли по конечному фи-
нансовому результату на 100 га с/х угодий за
2006 г. превысил средний уровень по стране на
5.9 млн. руб. и составил 13.7 млн. руб.
Анализ изменения основных производ-
ственно-экономических показателей  сельско-
хозяйственных структур, созданных в резуль-
тате реформирования убыточных организа-
ций, показал, что проводимые мероприятия
значительно повлияли на улучшение ситуации
в аграрной отрасли, как Гомельского региона,
так и в целом Республики Беларусь.
Анализ эффективности функционирова-
ния интегрированных      структур в регио-
нальном АПК Гомельской области
Наиболее интенсивно процессы реорга-
низации и создания интегрированных агропро-
мышленных формирований в Гомельской об-
ласти происходили в период с 2004 по 2005 гг.
За это время было создано 64 интегрирован-
ные структуры. Наибольшее количество интег-
рированных формирований было создано в
Калинковичском (7 или 11% от общего числа),
Речицком и Лельчицком (6, 10%), Светлогорс-
ком (5, 8%) районах.
На современном этапе реорганизацион-
ные процессы в Гомельской области, целью
которых было решение проблемы убыточнос-
ти большинства сельскохозяйственных орга-
низаций и "реанимирование" аграрной отрас-
ли, плавно перетекают в более сложные про-
цессы интегрирования сельскохозяйственных,
промышленных и торговых организаций.
Анализ показателей функционирования
созданных в процессе реорганизации интегри-
рованных структур в Гомельском регионе в
сравнении с аналогичными показателями до-
реорганизационного периода (2003 г.) позво-
лил сделать следующие выводы:
- в результате функционирования в рам-
ках интегрированных структур сельскохозяй-
ственные организации смогли достичь доста-
точно высоких показателей эффективности как
производственной, так и в общем хозяйствен-
ной деятельности;
- постепенное развитие организаций в
рамках созданных интегрированных структур
и отладка механизма их интеграции друг с дру-
гом в процессе функционирования позволя-
ют проводить мероприятия по дальнейшему
расширению масштабов крупнотоварного
производства за счет дополнительных слияний
и присоединений;
- ведение производственной деятельнос-
ти в рамках интегрированной системы позво-
ляет организациям более полно использовать
качественный потенциал используемых зе-
мельных ресурсов;
- за счет роста эффективности функцио-
нирования, а также снижения численности ра-
ботников, появились возможности увеличения
оплаты труда и существенного роста заработ-
ной платы работников;
- техническая и технологическая модер-
низация позволили добиться интегрированным
хозяйствам роста урожайности зерновых куль-
тур и картофеля;
- в области животноводства интегриро-
ванные формирования добились существен-
ного повышения эффективности выращивания
свиней и производства молока в основном за
счет качественных параметров.
Как видим, цели реорганизационных
процессов 2004-2005 гг. практически достигну-
ты и ранее убыточные организации за счет
помощи интеграторов смогли выйти на безу-
быточные результаты работы и повысить эф-
фективность производства.
Оценка эффективности развития интег-
рированных структур в АПК Гомельской об-




ных формирований (ИАПФ) представляет со-
бой достаточно сложный, зачастую не до кон-
ца предсказуемый, процесс, в котором, как и в
любой другой организации, ведущая роль от-
водится основным фактором производства:
труду, земле и капиталу. Выявить общие зако-
номерности и проблемы практического харак-
тера, оценить силу и направление влияния ос-
новных производственных факторов на фор-
мирование одного из общепринятых показа-
телей экономической эффективности - прибы-
ли от реализации продукции (работ, услуг) -
позволило построение многофакторной рег-
рессионной зависимости. Для обеспечения
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объективности и достоверности результатов
анализа были отобраны следующие факторы:
площадь используемых сельскохозяйственных
угодий (Х1), балансовая стоимость основных
средств (Х2), среднесписочная численность
работников (Х3), размер материальных затрат
на производство продукции (Х4), размер деби-
торской задолженности (Х5), объем инвести-
ций (Х6). Анализ проводился по трем после-
дним периодам функционирования интегри-
рованных структур: 2006, 2007 и 2008 гг.
Коэффициенты при факторных неизвес-
тных в линейной регрессионной модели опре-
деляют силу и направление влияния этих фак-
торов на анализируемый зависимый показа-
тель (в нашем случае прибыль от реализации
продукции (Y(х)).  Построение нескольких рег-
рессионных моделей по различным, но смеж-
ным периодам времени, позволило оценить
изменение силы влияния и значимости отдель-
ных факторов в формировании результирую-
щего показателя во времени. В свою очередь
такой анализ дал возможность выявить харак-
тер развития созданных интегрированных фор-
мирований (экстенсивный или интенсивный).
Результаты проведенных расчетов позво-
лили получить ряд уравнений множественной
регрессии. Общая модель по 2006-2008 гг. име-











Для того чтобы оценить изменение силы
влияния и значимости отдельных производ-
ственных факторов на формирование прибы-
ли от реализации продукции во времени были
сопоставлены соответствующие значения ко-
эффициентов при факторных переменных в
полученных уравнениях. Результаты анализа
показали, что прослеживается тенденция ос-
лабления силы влияния фактора "количество
работающих", что вызвано повышением уров-
ня организации производства, технической и
технологической оснащенности; усиление зна-
чимости в формировании результирующего
показателя фактора "дебиторская задолжен-
ность". Очевидно, что эффективность исполь-
зования инвестиций на конец 2008 г. по сравне-
нию с 2006 г. снижается, т.к. происходит умень-
шение прироста прибыли от реализации про-
дукции на единицу дополнительно привлечен-
ных инвестиций. Тенденция изменения силы
влияния фактора "материальные затраты" про-
тивоположная, и связана с ростом объемов
производства сельскохозяйственной продук-
ции, повышением ее качественных параметров.
Полученные уравнения множественной
регрессии позволили проанализировать ис-
пользование существующих резервов увели-
чения прибыли от реализации продукции за
счет изменения параметров рассматриваемых
факторов в каждом из периодов (рис. 1).
По результатам корреляционно-регрес-
сионного анализа зависимости прибыли от
реализации продукции (работ, услуг) от основ-
ных производственных факторов в интегриро-
ванных формированиях Гомельской области
были сделаны следующие выводы:
- происходит ослабление влияния экстен-
сивных факторов (количество работающих,
площадь с/х угодий) на эффективность произ-
водственной деятельности и повышение роли
интенсивных производственных факторов
(рост урожайности культур, удоев молока) с
постепенным формированием и проявлением
преимуществ совместного функционирова-
ния организаций в единой структуре;
- происходит постепенный переход со-
зданных интегрированных формирований от
этапа становления к качественно новому эта-
пу развития;
- происходит усиление влияния на резуль-
таты производственной деятельности неучтен-
ных в построенных моделях факторов систем-
ной организации созданных интегрированных
структур и отладки взаимодействия элементов
интеграционного механизма посредством про-
явления эффекта синергии;
- в течение периода с 2006 по 2008 гг. со-
вокупное использование существующих ре-
зервов прироста прибыли от реализации про-
дукции за счет изменения анализируемых про-
изводственных факторов составило 2.13% или
1383 млн. руб. в ценах 2006 г.
Проведенный анализ не позволил явным
образом выявить влияние на анализируемый
финансовый показатель основных параметров
наиболее важных и тесно взаимосвязанных
сфер хозяйственной деятельности агропро-
мышленных формирований, таких как расте-
ниеводство и животноводство. Поэтому, для
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с 2007 г. (в ценах
2006 г.)
 с 2008 г. (в ценах
2006 г.)
с 2006 по 2008 г.
(в ценах 2006 г.)
Рис. 1. Использование резервов прироста прибыли от реализации продукции за счет действия
анализируемых факторов в 2007 и 2008 гг.
всесторонней оценки состояния и развития
интегрированных структур Гомельского реги-
она, был проведен множественный регресси-
онный анализ по группам показателей, харак-
теризующих растениеводческую и животновод-
ческую сферы.
Факторы для проведения регрессионно-
го анализа были подобраны таким образом,
чтобы по возможности учесть взаимосвязь и
взаимовлияние растениеводческой и животно-
водческой отраслей при осуществлении про-
изводственной деятельности анализируемыми
интегрированными структурами.
Для выявления взаимосвязи основных
показателей результативности растениеводчес-
кой отрасли с показателем прибыли от реали-
зации продукции (работ, услуг) в интегриро-
ванных структурах Гомельской области также
были выбраны три последних периода функ-
ционирования: 2006, 2007 и 2008 гг.
Полученное уравнение множественной
регрессии позволило проанализировать степень
использования резервов увеличения прибыли
от реализации продукции за счет изменения
показателей растениеводческой деятельности.
Результаты анализа представлены на рис. 2.
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сионного анализа влияния факторов растени-
еводства на изменение прибыли от реализации
продукции (работ, услуг) в интегрированных
формированиях Гомельской области были сде-
ланы следующие выводы:
- наиболее сильное положительное вли-
яние на прирост прибыли от реализации про-
дукции оказало расширение площадей под
посевы зерновых с 2006 по 2008 гг. на 9 201 га;
- в меньшей степени были использованы
резервы прироста прибыли от реализации за
счет роста урожайности зерновых на 8.8 ц/га,
сокращения площадей под посевами картофе-
ля на 77 га и увеличение общего выхода кор-
мовых единиц с 1 га сельхозугодий на 8.8 ц/га;
- наиболее проблемной сферой растени-
еводства остается выращивание картофеля;
- параметры модели подтверждают силь-
ную зависимость результатов растениеводства
от огромной совокупности природных факто-
ров, трудно поддающихся контролю и управ-
лению со стороны человека;
- в течение периода с 2006 по 2008 гг. со-
вокупное использование существующих ре-
зервов прироста прибыли от реализации про-
дукции за счет изменения анализируемых фак-
торов растениеводства составило 6.45% или 4
189 млн. руб. в ценах 2006 г.
В своем развитии животноводство нераз-
рывно связано с растениеводством, поэтому
хозяйства, способные рационально сочетать
отрасли животноводства и растениеводства,
могут использовать свой производственный
потенциал более эффективно.
Для выявления взаимосвязи основных
показателей результативности животноводчес-
кой отрасли с показателем прибыли от реали-
зации продукции (работ, услуг) в интегриро-
ванных структурах Гомельского региона так-
же были выбраны три последних периода фун-
кционирования: 2006, 2007 и 2008 гг.
Полученное уравнение множественной
регрессии позволило проанализировать степень
использования резервов увеличения прибыли
от реализации продукции за счет изменения по-
казателей животноводческой деятельности. Ре-
зультаты анализа представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Использование резервов прироста прибыли от реализации  продукции за счет изменения
факторов животноводческой деятельности
Результаты корреляционно-регрессион-
ного анализа влияния факторов животновод-
ства на изменение прибыли от реализации про-
дукции (работ, услуг) в интегрированных фор-
мированиях Гомельского региона позволили
сделать следующие выводы:
- наибольшее положительное влияние на
прирост прибыли от реализации продукции в
животноводстве за период с 2006 по 2008 гг.
оказало изменение следующих факторов: уве-
личение средних удоев на 497 кг на одну коро-
ву, увеличение плотности поголовья КРС на 2.4
головы в расчете на 1000 балло-гектар, повы-
шение суммарных объемов выращивания ско-
та и птицы в живом весе на 6 т в расчете на 100
га сельхозугодий;
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- сильное, но разнонаправленное влия-
ние на изменение прибыли от реализации про-
дукции оказывает динамика среднесуточных
привесов КРС (снижение в 2007 г. на 133 гр., в
2008 г. - увеличение на 65 гр.);
- в течение периода с 2006 по 2008 гг. сово-
купное использование существующих резервов
прироста прибыли от реализации продукции за
счет изменения анализируемых факторов жи-
вотноводства составило -0,04% или  убытка в
размере 25.943 млн. руб. в ценах 2006 г.
Построенные регрессионные модели по-
зволили выявить особенности становления и
развития интегрированных формирований и
получить результаты, которые вполне подтвер-
ждают сложившиеся в аграрной отрасли зако-
номерности. В целом следует отметить тот факт,
что повышение эффективности производствен-
ной деятельности в ИАПФ Гомельской области
происходит на основе улучшения не количе-
ственных, а качественных параметров с посте-
пенным формированием и проявлением пре-
имуществ совместного функционирования
организаций в единой структуре. Это свидетель-
ствует о переходе созданных интегрированных
агропромышленных формирований от этапа
становления к этапу развития, причем на каче-
ственно новой, интенсивной основе.
Далее возникают уже проблемы более
высокого порядка. Важным на этапе развития
является также вопрос об определении целе-
сообразности создания и дальнейшего функ-
ционирования каждой, отдельно взятой, интег-
рированной структуры, а также оценке силы
воздействия системных факторов внутри ин-
тегрированного формирования на достижение
тех или иных результатов. Функционирование
совокупности хозяйствующих субъектов как
органичного единого целого определяет тео-
ретическую сущность интегрированной струк-
туры, позволяет добиться проявления синер-
гетического эффекта (превышения общего над
суммой частных) и в целом роста конкурен-
тоспособности формирования.
Оценка синергетической эффективнос-
ти развития интегрированных структур в АПК
Гомельской области
На основании изученных подходов к оцен-
ке синергетического эффекта можно утверж-
дать, что основная часть получаемых дополни-
тельных эффектов (как положительных, так и от-
рицательных) от совместной деятельности
субъектов хозяйствования может быть, в той или
иной мере, определена исходя из основных по-
казателей, характеризующих результаты хозяй-
ственной деятельности: прибыли, затрат и рен-
табельности. Эти показатели стали основными
элементами авторской методики оценки синер-
гетического эффекта, получаемого в уже дей-
ствующей интегрированной структуре, а также
оценке выгоды, которую имеет каждый ее уча-
стник от совместной деятельности.
Использование разработанной нами ме-
тодики для оценки эффективности и целесооб-
разности создания и функционирования интег-
рированных формирований, а также опреде-
ления синергетического эффекта от совмест-
ной деятельности, позволило провести расче-
ты по данным фактически действующих интег-
рированных структур Гомельской области и
осуществить оценку синергетической эффек-
тивности производства продукции как интег-
рированными структурами в целом, так и вхо-
дящими в них участниками, путем их группи-
рования по специально разработанным, в до-
полнение к предлагаемой методике, шкалам.
Проведенные расчеты позволили сгруп-
пировать интегрированные структуры в зави-
симости от достигнутого уровня синергетичес-
кого эффекта. Из всей совокупности анализи-
руемых формирований (19) в 37% наблюдает-
ся проявление достаточно существенной по-
ложительной величины синергетического эф-
фекта в процессе совместного функциониро-
вания участников формирований, и, следова-
тельно, эти структуры можно с полной долей
уверенности считать органичными системами
входящих в них участников. Эти ИАПФ созда-
ны и функционируют в Житковичском, Калин-
ковичском, Лельчицком, Наровлянском и Ок-
тябрьском районах [8, с. 4].
В наиболее подвижную категорию (36%
от общего числа анализируемых ИАПФ Го-
мельской области) попали те интегрированные
структуры, в результате функционирования
которых проявляется незначительный отрица-
тельный синергетический эффект, что в пер-
вую очередь связано с непродолжительным
периодом времени совместного функциони-
рования участников в единой производствен-
ной системе. Для данной категории формиро-
ваний велика вероятность достижения положи-
тельной синергетической эффективности в
производстве продукции, но при условии уст-
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ранения имеющихся на данный момент в
структурах организационно-хозяйственных
несоответствий. В противном случае потребу-




структуры, которые смогли в наибольшей сте-
пени эффективно использовать системные свой-
ства интеграции при производстве продукции.
Это интегрированные формирования в Лель-
чицком районе с интегратором СПК "Стадоли-
чи" и в Наровлянском районе с интегратором
СПК "Чырвоны баец". Проявления достаточно
существенного уровня синергии в совместном
производстве продукции смогли добиться ин-
тегрированные формирования Калинковичско-
го района с интеграторами СПК "Гулевичское"
и СПК "Содружество-Агро" [8, с. 4].
В процессе анализа также были опреде-
лены параметры отклонения эффективности
деятельности по производству продукции каж-
дого участника интегрированной структуры от
возможной эффективности при автономной
работе и проведена соответствующая группи-
ровка. Результаты распределения показали, что
34% участников интегрированных формиро-
ваний функционируют эффективно, но этого
уровня  не достаточно, для того чтобы в пол-
ной мере способствовать проявлению синер-
гии от совместной деятельности. И 39% участ-
ников работают с относительно низким уров-
нем эффективности, что негативно отражает-
ся на проявлении системных свойств интегри-
рованных структур, в рамках которых они фун-
кционируют.
Заключение
Теоретическая и практическая проработ-
ка интеграционных процессов в аграрном сек-
торе региона, их детальный анализ и сравне-
ние на основе изучения опыта других госу-
дарств со схожими экономическими условия-
ми  позволяют выявить возможные пути ре-
шения возникающих в процессе интеграции
организационно-экономических проблем. Ре-
ализация на практике выработанных рекомен-
даций должна в полной мере способствовать
повышению эффективности агропромышлен-
ной интеграции и, как следствие, укреплению
производственного потенциала всей экономи-
ки республики в динамично изменяющейся
рыночной среде.
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